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PAMĆENJE KAO PREDIKTOR U NASTAVI 
MATEMATIKE KOD DECE S LAKOM 
INTELEKTUALNOM OMETENOŠĆU* 
Uspeh u nastavi matematike kod dece s lakom intelektualnom ometenošću 
(LIO) u značajnoj meri uslovljen je kvalitetom pamćenja koje predstavlja 
osnovnu saznajnu komponentu budući da je veliki deo matematičkih po-
jmova u krajnjoj liniji rezultat memorisanja sadržaja auditivnim, vizuelnim 
i verbalnim putem. 
Cilj rada odnosi se na evidentiranje nekih komponenti pamćenja koje su 
povezane sa uspehom u nastavi matematike kod dece s LIO. Uzorkom su 
obuhvaćena 124 ispitanika starosti od 8 do 16 godina. U istraživanju smo 
koristili Reyov test verbalnog pamćenja i Akadia test (za procenu vizuelnog i 
auditivnog pamćenja). Numeričke ocene iz nastavnog predmeta matematika 
dobijene su standardnom analizom pedagoške dokumentacije. 
Rezultati istraživanja pokazuju da najveći parcijalni doprinos ostvariva-
nju uspeha iz nastave matematike imaju forsirana rekognicija i retencija 
pamćenja.
Ključne reči: vizuelno, auditivno, verbalno pamćenje, matematika, laka inte-
lektualna ometenost
UVOD
Sadržaji nastave matematike s obzirom na apstraktnost koju nose u 
sebi, oduvek predstavljaju poteškoće učenicima s lakom intelektualnom 
ometenošću (LIO), stoga su i mnogi istraživači usmerili svoje radove ka 
proceni sposobnosti koje su značajne za usvajanje matematičkih sadržaja 
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(Đurić–Zdravković, 2007; Geary, 2006; Japundža-Milisavljević, 2008; 
Kroesbergen, & Van Luit, 2003). 
U osnovi rešavanja matematičkih zadataka nalazi se razumevanje te-
ksta, kao i primena adekvatne strategije za njihovo rešavanje. Nedostatak 
inhibicije i smanjena radna memorija za posledicu imaju probleme u preba-
civanju sa maternjeg na matematički jezik kao i vrednovanje novih strategi-
ja za suočavanje sa određenim matematičkih zadatkom (Bull & Scerif, 2001; 
Clair-Thompson & Gethercole, 2006). Istraživanja pokazuju da je opadanje 
kratkoročne memorije kod dece s LIO najčešće izazvano deficitom u ko-
rišćenju mnemotehničkih strategija kao što su ponavljanje, organizacija i 
asocijacija, što se odražava na niska školska postignuća (Yalon-Chamovitz 
& Jaris, 2000). Deca sa IO zbog sporog pamćenja, slabog zadržavanja kao i 
pogrešnog reprodukovanja imaju teškoće u sticanju školskih znanja i vešti-
na (Vigotski, 1996). Smanjen kapacitet kratkoročnog pamćenja kod dece s 
LIO, osim što se ogleda u smanjenom broju informacija koje se mogu saču-
vati u dugotrajnom pamćenju, ima za posledicu i nedostatak analize i sinte-
ze informacija koje osoba prima u datom trenutku (Sekušak-Galešev, 2002). 
Drugi autori koji se bave problemima pamćenja kod dece s LIO ukazuju na 
deficit odvajanja bitnog od nebitnog, kao i na brzinu obrade informacija. 
Istraživanja koja su za cilj imala utvrđivanje odnosa pamćenja i usvajanja 
nastavnih sadržaja matematike ukazuju na direktnu vezu između ove dve 
varijable  (Gathercole et al. 2003; Gathercole, et al. 2004). 
Većina radova koji se bave procenom odnosa pamćenja i uspeha pri 
usvajanju matematičkih pojmova kod dece s LIO uglavnom su bazirani na 
zaključcima kojim se potvrđuje teza da su ove dve varijable neodvojive. 
Međutim, zbog izuzetno malog broja radova koji se bave izdvajanjem jedne 
komponente pamćenja kao najznačajnije pri usvajanju matematičkih po-
jmova ovo istraživanje je orijentisano ka tom cilju.
   Cilj rada odnosi se na evidentiranje nekih od komponenti pamćenja 
koje su povezane sa uspehom u nastavi matematike kod dece s LIO.
UZORAK
Uzorak je obuhvatio 124 učenika oba pola. Kriterijum za izbor ispita-
nika sadržao je sledeće zahteve: količnik inteligencije od 50 do 69, kalendar-
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ski uzrast od 8 do 16 godina, školski uzrast obuhvaćen nivoom edukacije od 
II do VIII razreda i odsustvo neuroloških, psihijatrijskih i senzornih smetnji. 
METODE I INSTRUMENTI
Rey-ovim testom verbalnog pamćenja (Rey Auditory verbal learning 
test) ispitali smo verbalno  pamćenje, neposredno upamćivanje, retroakti-
vnu interferencu, forsiranu rekogniciju i retenciju (Pavlović, 1999). Vizue-
lno pamćenje ispitano je suptestom 5 – Vizuelno pamćenje iz Akadia testa 
razvoja sposobnosti. Za procenu sposobnosti auditivnog pamćenja koristili 
smo suptest 8 – Auditivno pamćenje (Novosel, 1989; Povše-Ivkić, Goveda-
rica, 2001). 
Ocena usvojenosti matematičkih sadržaja kod dece s LIO dobijena je 
standardnom analizom pedagoške dokumentacije. 
REZULTATI ISTRAŽIVANJA
Tabela 1 – Rezultati procene odnosa pamćenja i matematike kod učenika s LIO
R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
0,323 0,652 0,425 7,56
Ispitivanjem odnosa između komponenti pamćenja (vizuelno, verbal-
no i auditivno ) sa uspehom iz nastave matematike kod učenika s LIO dobi-
jena je statistički značajna povezanost. 
Tabela 2 – ANOVA test značajnosti koeficijenta linearne korelacije 
Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Regression 4895,872 5 979,174 17,144 0,000
Residual 6625,243 116 57,114
Total 11521,115 121
   
Koeficijent multiple korelacije od 0,32 govori o povezanosti ispitanih 
prediktora sa postavljenim kriterijumom  (uspehom iz oblasti matematike). 
Čak 43% varijabiliteta promenljive uspeh u nastavi matematike duguje raz-
likama između grupe promenljive vizuelnog i auditivnog pamćenja, retencije 
i forsirane rekognicije. Ova razlika visoko je statistički značajna (F = 17,144). 
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Tabela 3 – Rezultati parcijalnog standardizovanog koeficijenta svih ispitanih komponenti 




Auditivno pamćenje 0,149 2,013 0,046
Vizuelno pamćenje 0,160 0,050 0,658
Retencija pamćenja 0,281 3,410 0,001
Forsirana rekognicija 0,398 4,701 0,000
Retroaktivna  interferenca 0,000 0,001 0,999
Na osnovu rezultata parcijalnog standardizovanog regresionog koefi-
cijenta možemo zaključiti da najveći parcijalni doprinos na uspeh iz nastave 
matematike imaju forsirana rekognicija i retencija pamćenja. 
DISKUSIJA SA ZAKLJUČKOM
Imajući u vidu da je procenjena samo jedna neuropsihološka funkci-
ja možemo da konstatujemo da je dobijena visoko statistički značajna po-
vezanost svih ispitanih varijabli sa uspehom iz matematike. Beta koefici-
jentom smo od svih varijabli izdvojili najznačajniju koja se odnosi na for-
siranu rekogniciju. Rekognicija predstavlja najjednostavniju manifestaciju 
pamćenja, a zasniva se na utvrđivanju da je prisutna informacija ranije bila 
u iskustvu. 
Teškoće kratkotrajne auditivne i vizuelne memorije u nastavi mate-
matike predstavljaju uzrok gubljenja niti u sledu višestrukih etapa matema-
tičkih procesa, pamćenje polurezultata kao i njihovog tačnog uvrštavanja 
u krajnji rezultat (Galić-Jušić, 2004). Međutim, kada je u pitanju procena 
usvojenosti koja podrazumeva i razumevanje matematičkih sadržaja u ce-
losti onda se dugotrajna memorija pokazala statistički značajnijom. Da bi 
se ovladalo matematičkim pojmovima veoma je značajno da se informaci-
je iz kratkoročne memorije posredstvom pažnje i ponavljanja selektuju u 
dugoročnu memoriju gde postaju trajno znanje. Našim istraživanjem smo 
potkrepili tezu da je od posebne važnosti insistirati na usvajanju matema-
tičkih pojmova putem dečijeg ličnog iskustva. Dakle, potrebno je da se svi 
pojmovi povežu sa iskustvom koje deca već poseduju, nakon čega bi se oni 
modifikovali u nove matematičke sadržaje. 
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Rezultati našeg istraživanja ukazuju na činjenicu da je forsirana reko-
gnicija značajnija za uspeh u nastavi matematike kod dece s LIO u odnosu 
na vizuelnu i auditivnu memoriju. Ovaj podatak praktično ukazuje na to 
da tokom realizacije nastave matematike verbalno ponavljanje matemati- 
čkih pojmova i činjenica kao i njihovo povezivanje sa dečjim iskustvom, 
ima značajniju ulogu u odnosu na auditivno ili vizuelno predstavljanje ma-
tamatičkih zadataka. Istraživanja realizovana na populaciji dece s IO, po-
tvrđuju naše navode i ukazuju na činjenicu da se deficit verbalne memorije 
direktno odražava na niska školska postignuća iz nastavnog predmeta ma-
tematika (McLean & Hitch, 1999; Swanson & Sachse-Lee, 2001). 
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MEMORY  AS  A PREDICTOR OF  MATHEMATICS  IN 
CHILDREN WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITY
Success in mathematics curriculum for children with mild intellectual disability 
(MID) depends to a large extent on the quality of memory, which is a fundamental cogni-
tive component, considering that a substantial part of mathematic terms is in the end the 
result of memorizing contents via auditory, visual and verbal means. 
The aim of this research is to review some of the memory components connected 
with success in mathematics classes for children with MID. One hundred and twenty four 
subjects, aged 8 through 16, were evaluated using Rey’s verbal learning test and Acadia test 
(visual and auditory memory). 
Numerical grades from the subject of mathematics were obtained through standard 
analysis of pedagogical documentation. The results of this research suggest that the larg-
est partial contribution to success in math curriculum comes from forced recognition and 
memory retention.
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